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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado para optar al título de ingeniera civil 
es la evidencia de la labor y aporte realizado al área de licitaciones de la empresa 
Promciviles S. A. S., por medio de práctica empresarial durante seis (6) meses. 
 
Gracias al trabajo realizado en el departamento, se identificó en el proceso de 
elaboración de propuestas dos (2) tareas complejas, a la hora de evaluar el 
cumplimiento de requisitos habilitantes, específicamente capacidad financiera, 
organizacional y residual del proponente, y elegir el personal profesional y auxiliar 
con los perfiles exigidos, de acuerdo con los pliegos de condiciones. 
 
Con el fin de dar solución a lo antes expuesto, se elaboran y se implementan dos 
(2) herramientas, un archivo en Microsoft Excel dispuesto para evaluar el 
cumplimiento de requisitos habilitantes problema y una base de datos en Microsoft 
Access con la información del personal profesional y auxiliar. 
 
METODOLOGÍA: El enfoque metodológico del presente trabajo es de tipo 
cualitativo, puesto que en primera instancia se consultan diferentes fuentes de 
información sobre contratación pública y se complementa con el trabajo realizado 
en la práctica empresarial en el área de licitaciones de Promciviles S. A. S., con el 
fin de conocer el proceso de elaboración de propuestas seguido por el 
departamento para participar en procesos de selección del contratista de obra 
pública; luego, por medio de la práctica se identifica de dicho proceso tareas 
complejas, para después plantear y elaborar herramientas que den solución a 
ellas. 
 
PALABRAS CLAVE: CONTRATACIÓN, PROPUESTA, REQUISITOS, 
CONDICIONES. 
 
CONCLUSIONES: Se concluye, que el proceso de elaboración de propuestas del 
área de licitaciones de Promciviles S. A. S. es un procedimiento del cual depende 
la empresa para ejecutar más proyectos de obra pública, por su importancia, dicho 
proceso es organizado y completo, en el cual el personal que lo ejecuta está 
pendiente constantemente de nuevos procesos, estudia por completo los pliegos 
de condiciones, revisando el cumplimiento de los tres (3) aspectos más 
importantes, requisitos habilitantes, criterios de evaluación y causales de rechazo, 
asimismo está atento de modificaciones (adendas), conforma las propuestas, las 
presenta de forma correcta y realiza el debido proceso a las ofertas una vez 
presentadas.  
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Con respecto a las tareas complejas propias del proceso de elaboración de 
propuestas, se concluye que son el resultado del poco tiempo que lleva en 
operación la empresa y del crecimiento de la misma, ya que al presente cuenta 
con más información que antes, por ejemplo, la empresa tiene conocimiento de 
información de más personas con las cuales tiene la posibilidad de asociarse para 
presentar una propuesta, igualmente maneja información de más profesionales y 
auxiliares necesarios para la ejecución de una obra pública, hoja de vida y 
certificaciones académicas y de experiencia. 
 
Finalmente, se concluye que las herramientas elaboradas e implementadas en el 
proceso de elaboración de propuestas alcanzan su objetivo, solventar las tareas 
complejas identificadas y así optimizar el proceso en cuestión, gracias a ellas se 
logra disminuir el tiempo y posibilidades de incurrir en errores a la hora de revisar 
el cumplimiento de requisitos habilitantes, específicamente capacidad financiera, 
organizacional y residual del proponente, igualmente al momento de seleccionar 
los profesionales y auxiliares válidos y gestionar el formato para acreditar el 
equipo de trabajo. 
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